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Pantalone de' Bisognosi 
Clarice, sua figliuola 
Il Dottore Lombardi 
Silvio, di lui figliuolo 
Beatrice, torinese, in abito da uomo sotto nome di Federigo Rasponi 
Florindo Aretusi, torinese di lei amante 
Brighella, locandiere 
Smeraldina, cameriera di Clarice 
Truffaldino, servitore di Beatrice, poi di Florindo 
 
Atto I, scena 2 
 
Truffaldino, Smeraldina e detti. 
 
TRUFFALDINO 
Fazz umilissima reverenza a tutti lor siori. Oh che bella compagnia! Oh che bella conversazion! 
 
PANTALONE 
Chi seu, amigo? Cossa comandeu? (a Truffaldino) 
 
TRUFFALDINO 
Chi èla sta garbata signora? (a Pantalone, accennando Clarice) 
 
PANTALONE 
La xè mia fia. 
 
TRUFFALDINO 
Me ne ralegher. 
 
SMERALDINA 
E di più è sposa. (a Truffaldino) 
 
TRUFFALDINO 
Me ne consolo. E ela chi èla? (a Smeraldina) 
 
SMERALDINA 
Sono la sua cameriera, signore. 
 
TRUFFALDINO 
Me ne congratulo. 
 
PANTALONE 
Oh via, sior, a monte le cerimonie. Cossa voleu da mi? Chi seu? Chi ve manda? 
 
TRUFFALDINO 
Adasio, adasio; colle bone. Tre interrogazion in t'una volta l'è troppo per un pover omo. 
 
PANTALONE 
(Mi credo, che el sia un sempio costù). (piano al Dottore) 
 
DOTTORE 
(Mi par piuttosto un uomo burlevole). (piano a Pantalone) 
 
TRUFFALDINO 
V. S. è la sposa? (a Smeraldina) 
 
SMERALDINA 
Oh! (sospirando) Signor no. 
 
PANTALONE 
Voleu dir chi sè, o voleu andar a far i fatti vostri? 
 
TRUFFALDINO 
Co no la vol altro, che saver chi son, in do parole me sbrigo. Son servitor del me padron. (a Pantalone) E 
cusì, tornando al nostro proposito... (voltandosi a Smeraldina) 
 
PANTALONE 
Mo chi xèlo el vostro patron? 
 
TRUFFALDINO 
L'è un forestier, che vorave vegnir a farghe una visita. (a Pantalone) Sul proposito de' sposi discorreremo. (a 
Smeraldina, come sopra) 
 
PANTALONE 
Sto forestier chi xèlo? Come se chiamelo? 
 
TRUFFALDINO 
Oh l'è longa. L'è el sior Federigo Rasponi turinese, el me padron, che la reverisse, che l'è vegnù a posta, che 
l'è da basso, che el manda l'ambassada, che el vorria passar, che el me aspetta colla risposta. Èla contenta? 




No vegnì qua, parlè co mi. Cossa diavolo diseu? 
 
TRUFFALDINO 
E se la vol saver chi son mi; mi son Truffaldin Batocchio, dalle valade de Bergamo. 
 
PANTALONE 




Povero vecchio! El sarà duro de recchie. El me padron l'è el sior Federigo Rasponi da Turin. 
 
PANTALONE 






L'è morto seguro. Pur troppo per elo. 
 
TRUFFALDINO 
(Diavol! Che el me padron sia morto? L'ho pur lassà vivo da basso!) (da sé) Disì da bon, che l'è morto? 
 
PANTALONE 
Ve digo assolutamente, che el xè morto. 
 
DOTTORE 
Sì, è la verità; è morto; non occorre metterlo in dubbio. 
 
TRUFFALDINO 
(Oh povero el me padron! Ghe sarà vegnù un accidente). (da sé) Con so bona grazia. (si licenzia) 
 
PANTALONE 
No volè altro da mi? 
 
TRUFFALDINO 
Co l'è morto no m'occorre altro. (Vòi ben andar a veder, se l'è la verità). (da sé, parte e poi ritorna) 
 
PANTALONE 
Cossa credemio che el sia costù? Un furbo, o un matto? 
 
DOTTORE 
Non saprei. Pare, che abbia un poco dell'uno, e un poco dell'altro. 
 
BRIGHELLA 
A mi el me par più tosto un semplizotto. L'è bergamasco, no crederia che el fuss un baron. 
 
SMERALDINA 
Anche l'idea l'ha buona. (Non mi dispiace quel morettino). (da sé) 
 
PANTALONE 
Ma cossa se insonielo de sior Federigo? 
 
CLARICE 
Se fosse vero, ch'ei fosse qui, sarebbe per me una nuova troppo cattiva. 
 
PANTALONE 
Che spropositi! No aveu visto anca vu le lettere? (a Clarice) 
 
SILVIO 
Se anche fosse egli vivo, e fosse qui, sarebbe venuto tardi. 
 
TRUFFALDINO 
(Ritorna) Me maraveio de lor siori. No se tratta cusì colla povera zente. No se inganna cusì i forestieri. No le 
son azion de galantomeni. E me ne farò render conto. 
 
PANTALONE 
(Vardemose, che el xè matto). Coss'è stà? Cossa v'àli fatto? 
 
TRUFFALDINO 



























Fio mio, andè all'ospeal, che sè matto. 
 
TRUFFALDINO 




Adessadesso ghe rompo el muso. 
 
DOTTORE 




Via, fèlo vegnir avanti sto morto ressuscità. 
 
TRUFFALDINO 
Che el sia stà morto, e che el sia ressuscità pol esser, mi no gh'ho niente in contrario. Ma adesso l'è vivo, e 
el vederì coi vostri occhi. Vago a dirghe che el vegna. E da qua avanti imparè a trattar coi forestieri, coi 
omeni della me sorte, coi bergamaschi onorati. (a Pantalone, con collera) Quella giovine, a so tempo se 
parleremo. (a Smeraldina, e parte) 
 
CLARICE 
(Silvio mio, tremo tutta). (piano a Silvio) 
 
SILVIO 
(Non dubitate; in qualunque evento sarete mia). (piano a Clarice) 
 
DOTTORE 
Ora ci chiariremo della verità. 
 
PANTALONE 
Pol vegnir qualche baronato a darme da intender delle fandonie. 
 
BRIGHELLA 
Mi, come ghe diseva, sior compare, l'ho conossudo el sior Federigo; se el sarà lu, vederemo. 
 
SMERALDINA 
(Eppure quel morettino non ha una fisonomia da bugiardo. Voglio veder se mi riesce...) (da sé) Con buona 
grazia di lor signori. (parte) 
 
Scena sesta 





Son stuffo d'aspettar, che no posso più. Co sto me patron se magna poco, e quel poco el me lo fa suspirar. 
Mezzozorno della città l'è sonà, che è mezz'ora, e el mezzozorno delle mie budelle l'è sonà, che sarà do ore. 
Almanco savesse dove s'ha da andar a alozar. I alter subit che i ariva in qualche città, la prima cossa i va 
all'osteria. Lu, sior no, el lassa i bauli in barca del corrier, el va a far visite, e nol se recorda del povero 
servitor. Quand ch'i dis, bisogna servir i patron con amor! Bisogna dir ai patroni, ch'i abbia un poco de carità 
per la servitù. Qua gh'è una locanda; quasi, quasi anderia a veder se ghe fuss da devertir el dente; ma se el 
patron me cerca? So danno, che l'abbia un poco de discrezion. Vo' andar; ma adess, che ghe penso, gh'è 
un'altra piccola difficoltà, che no me l'arecordava: non gh'ho gnanca un quattrin. Oh povero Truffaldin! Più 
tost, che farel servitor, corpo del diavol, me vòi metter a far... cossa mo? Per grazia del Cielo mi no so far 
gnente. 
 
Atto II, Scena dodicesima 
Truffaldino, poi Brighella 
 
TRUFFALDINO 
Qua bisogna veder de farse onor. La prima volta, che sto me padron me ordena un disnar, vòi farghe veder 
se son de bon gusto. Metterò via sta carta, e po... La metterò via dopo; no vòi perder tempo. Oe de là; gh'è 
nissun? Chiaméme missier Brighella, disèghe che ghe vòi parlar. (verso la scena) No consiste tanto un bel 




Cossa gh'è, sior Truffaldin? Cossa comandeu da mi? 
 
TRUFFALDINO 
El me padron el gh'ha un amigo a disnar con lu; el vol che radoppiè la tavola, ma presto, subito. Aveu el 
bisogno in cusina? 
 
BRIGHELLA 
Da mi gh'è sempre de tutto. In mezz'ora posso meter all'ordene qualsesia disnar. 
 
TRUFFALDINO 
Ben donca. Disìme cossa che ghe darè. 
 
BRIGHELLA 
Per do persone, faremo do portade de quattro piatti l'una; anderà ben? 
 
TRUFFALDINO 
(L'ha dito cinque, o sie piatti; sie, o otto, no gh'è mal). Anderà ben. Cossa ghe sarà in sti piatti? 
 
BRIGHELLA 
Nella prima portada, ghe daremo la suppa, la frittura, el lesso e un fracandò. 
 
TRUFFALDINO 
Tre piatti li cognosso; el quarto no so cossa che el sia. 
 
BRIGHELLA 
Un piatto alla franzese, un intingolo, una bona vivanda. 
 
TRUFFALDINO 
Benissimo, la prima portada va ben; alla segonda. 
 
BRIGHELLA 
La segonda ghe daremo: l'arrosto, l'insalata, un pezzo de carne pastizzada, e un bodin. 
 
TRUFFALDINO 
Anca qua gh'è un piatto, che no cognosso; coss'è sto budellin? 
 
BRIGHELLA 
Ho dito un bodin, un piatto all'inglese, una cossa bona. 
 
TRUFFALDINO 
Ben, son contento; ma come disponeremio le vivande in tavola? 
 
BRIGHELLA 
L'è una cossa facile. El camerier farà lu. 
 
TRUFFALDINO 
No, amigo, me preme la scalcaria; tutto consiste in saver metter in tola ben. 
 
BRIGHELLA 




No, no me piase; e in mezzo no ghe mettè gnente? 
 
BRIGHELLA 
Bisognerave che fessimo cinque piatti. 
 
TRUFFALDINO 
Ben, far cinque piatti. 
 
BRIGHELLA 
In mezzo ghe metteremo una salsa per el lesso. 
 
TRUFFALDINO 
No, no savè gnente, caro amigo; la salsa no va ben in mezzo; in mezzo ghe va la minestra. 
 
BRIGHELLA 
E da una banda metteremo el lesso, e da st'altra la salsa... 
 
TRUFFALDINO 
Oibò, oibò, no faremo gnente. Voi altri locandieri savì cusinar, ma no savi metter in tola. Ve insegnerò mi. 
Fè conto, che questa sia la tavola. (s'inginocchia con un ginocchio, e accenna il pavimento) Osservè come se 
distribuisse sti cinque piatti; per esempio: qua in mezzo la minestra. (straccia un pezzo della lettera di 
cambio, e figura di mettere per esempio un piatto nel mezzo) Qua da sta parte el lesso. (fa lo stesso, 
stracciando un altro pezzo di lettera, e mettendo il pezzo da un canto) Da st'altra parte el fritto. (fa lo stesso 
con un altro pezzo di lettera, ponendolo all'incontro dell'altro) Qua la salsa, e qua el piatto, che no 
cognosso. (con altri due pezzi della lettera compisce la figura di cinque piatti) Cossa ve par? Cusì anderala 
ben? (a Brighella) 
 
BRIGHELLA 
Va ben; ma la salsa l'è troppo lontana dal lesso. 
 
TRUFFALDINO 
Adesso, vederemo come se pol far a tirarla più da visin. 
 
Scena quindicesima 
Un Cameriere con un piatto, poi Truffaldino, poi Florindo, poi Beatrice ed altri Camerieri 
 
CAMERIERI 
Quanto sta costui a venir a prendere il lesso? 
 
TRUFFALDINO 
(Dalla camera) Son qua, camerada; cossa me deu? 
 
CAMERIERI 
Ecco il lesso. Vado a prender un altro piatto. (parte) 
 
TRUFFALDINO 
Che el sia castrà, o che el sia vedèlo? El me par castrà. Sentimolo un pochetin. (ne assaggia un poco) No l'è 





Sta piettanza coss'èla mo? Bisogna che el sia el fracastor. (assaggia) Bona, bona, da galantomo. (la porta in 






Tenete, signor facendiere; portate queste polpette al vostro padrone. 
 
TRUFFALDINO 
Polpette? (prendendo il piatto in mano) 
 
CAMERIERI 
Sì, le polpette ch'egli ha ordinato. (parte) 
 
TRUFFALDINO 
Oh bella! A chi le òi da portar? Chi diavol de sti do padroni le averà ordinade? Se ghel vago a domandar in 
cusina, no voria metterli in malizia; se falo, e che no le porta a chi le ha ordinade, el le domanderà, e se 
scoverzirà l'imbroio. Farò cusì... Eh, gran mi! Farò cusì; le spartirò in do tondi, le porterò metà per un, e cusì 
chi le averà ordinade, le vederà. (prende un altro tondo di quelli che sono in sala, e divide le polpette per 
metà) Quattro; e quattro. Ma ghe n'è una de più. A chi ghe l'òia da dar? No vòi, che nissun se n'abbia per 
mal, me la magnerò mi. (mangia la polpetta) Adesso va ben. Portemo le polpette a questo. (mette in terra 
l'altro tondo, e ne porta uno da Beatrice) 
 
CAMERIERI 
(Con un bodino all'inglese) Truffaldino. (chiama) 
 
TRUFFALDINO 
Son qua. (esce dalla camera di Beatrice) 
 
CAMERIERI 
Portate questo bodino... 
 
TRUFFALDINO 
Aspettè, che vegno. (prende l'altro tondino di polpette, e lo porta a Florindo) 
 
CAMERIERI 
Sbagliate; le polpette vanno di là. 
 
TRUFFALDINO 
Sior sì, lo so, le ho portade de là; e el me patron manda ste quattro a regalar a sto forestier. (entra) 
 
CAMERIERI 
Si conoscono dunque, sono amici. Potevano desinar insieme. 
 
TRUFFALDINO 
(Torna in camera di Florindo) E cusì, coss'èlo sto negozio? (al Cameriere) 
 
CAMERIERI 
Questo è un bodino all'inglese. 
 
TRUFFALDINO 
A chi valo? 
 
CAMERIERI 
Al vostro padrone. (parte) 
 
TRUFFALDINO 
Che diavolo è sto bodin? L'odor l'è prezioso, el par polenta. Oh, se al foss polenta, la saria pur una bona 





Subito. Camerieri; gh'è altro? (chiama) Sto bodin, me lo metto via per mi. (lo nasconde) 
 
CAMERIERI 
Eccovi l'arrosto. (porta un piatto con l'arrosto) 
 
TRUFFALDINO 
Presto, i frutti. (prende l'arrosto) 
 
CAMERIERI 
Gran furia! Subito. (parte) 
 
TRUFFALDINO 
L'arrosto lo porterò a questo. (entra da Florindo) 
 
CAMERIERI 
Ecco la frutta, dove siete? (con un piatto di frutta) 
 
TRUFFALDINO 
Son qua. (di camera di Florindo) 
 
CAMERIERI 
Tenete. (gli dà le frutta) Volete altro? 
 
TRUFFALDINO 
Aspettè. (porta le frutta a Beatrice) 
 
CAMERIERI 
Salta di qua, salta di là; è un diavolo costui. 
 
TRUFFALDINO 












Togo su el me bodin, e viva, e l'ho superada; tutti è contenti; no i vol alter; i è stadi servidi. Ho servido a 
tavola do padroni: e un non ha savudo dell'altro. Ma se ho servido per do, adess voio andar a magnar per 
quattro.  
